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Santi Wulandari, 2018, 8223154377, “Pengaruh Ekuitas Merek terhadap 
Keputusan Pembelian Produk AC Panasonic (Studi Pada Pelanggan AC 
Panasonic di Jakarta Timur)”. Program Studi DIII Manajemen Pemasaran Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh ekuitas merek terhadap 
keputusan pembelian AC Panasonic. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari 
hasil penyebaran kuesioner kepada 100 responden yang menggunakan AC Panasonic. 
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik non-
probability sampling dengan metode purposive sampling. Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini antara lain metode analisis regresi linier sederhana, 
asumsi klasik, dan pengujian hipotesis. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui 
bahwa variabel ekuitas merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Hal ini 
ditunjukan dengan nilai koefisien korelasi (r) sebesar sebesar 0,828 dan nilai 
koefisien determinasi (r2) sebesar 0,686 (68,6%), sedangkan sisanya 0,314 (31,4%) 
dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Dalam penelitian ini juga diketahui bahwa 
ekuitas merek memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan 
pembelian. Selain itu, nilai thitung lebih besar dari ttabel yaitu 14,619 > 1,984. 
 









Santi Wulandari, 2018, 8223154377, “The Influence Of Brand Equity On 
Purchase Decision AC Of Panasonic (Study society on customer AC Of Panasonic 
in East Jakarta)”. DIII Marketing Management. Faculty of Economics. State 
University of Jakarta. 
This research aims to analyze the influence of brand equity to purchase 
decision AC of Panasonic. The data which are used in this research are primary data 
and secondary data. The primary data were collected by questionnaires that was 
spreading to AC of Panasonic’s customers. The sampling technique in this research 
used non-probability sampling with purposive sampling method. The technique to 
analyze data used linear regression analysis, assumption classic analysis and 
hypothesis testing. From the result of this research, known that brand equity has 
influenced to purchase decision. Which is showed by value of coefficient correlation 
(r) is 0,828 and coefficient determination (r2) is 0,686 (68,6%) then it means that the 
rest is 0,314 (31,4%)  explained by other factors.  In this research, also known that 
brand equity have positive and significant influence to buying decision. It can be 
showed by the value of thitung which is higher than ttabel, 14,619 > 1,984. 
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